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В последнее время одной из устойчивых тенденций, которые 
наметились в современном общественном развитии, является формирование 
и активный рост информационного общества в экологической сфере.  
С каждым годом увеличивается рост экологических проблем, а также 
отсутствует внимание к проблемам природопользования и охраны 
окружающей среды. Все это приводит к возникновению чрезвычайных 
ситуаций как природного, так и техногенного характера. 
Природные ресурсы являются основным предметом использования в 
многочисленных производственно-хозяйственных процессах, и это 
актуализирует проблему государственного регулирования охраны 
окружающей среды. С развитием науки и техники техногенная деятельность 
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человека стала главным негативным фактором, которая оказывает влияние на 
окружающую природную среду. 
В данной ситуации особую значимость приобретает информационная 
открытость органов власти, что в свою очередь становится возможным 
только при условии гарантированности государством доступа к данным об 
экологической ситуации и принятии на основе этой информации 
необходимых решений. [6] 
По этой причине необходимо организовать комплексную систему 
контроля экологической обстановки, в первую очередь, крупных 
индустриально развитых городах. 
Охрана окружающей среды – это совокупность мер, которые 
препятствуют ухудшению экологической обстановки и мероприятия 
обеспечивающие благоприятную среду для жизни человека. 
Государственное регулирование в сфере экологии может 
осуществляться, во-первых, с помощью правового регулирования охраны 
окружающей среды. 
В области правового регулирования обеспечения охраны окружающей 
среды, на первом месте стоит Конституция РФ, согласно ее положениям  
охрана окружающей среды находится в совместном ведении Российской 
Федерации и её субъектов. 
Конституция РФ (статья  42) гласит, что каждый человек имеет право 
на благоприятную окружающую среду и включает в себя состояние 
окружающей среды, качество жизни, работы и отдыха, соблюдение 
определенных экологических и санитарных стандартов, особенно в 
отношении питьевой воды, качества атмосферного воздуха и почвы. [1] 
 Все чаше ценность осуществления конституционного права на 
благоприятную окружающую среду для граждан увеличивается, так как, 




Особая роль среди природоохранного законодательства отводится 
Федеральному закону РФ от 10 января 2002 года  "Об охране окружающей 
среды", который позволяет усилить действие экологического правопорядка и 
отражает суть правового регулирования и правоприменения, выражает 
основные принципы охраны окружающей среды. [2] 
В соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об охране 
окружающей среды" можно сделать вывод о том, что основные принципы 
охраны окружающей среды направлены на мотивацию граждан в решении 
задач природоохранного характера, обеспечение стимулов для организации и 
развития систем экологического образования, а также для подготовки и 
просвещения граждан в области охраны окружающей среды. [2] 
Нормативно правовая основа РФ об охране окружающей среды 
обширна и разнообразна. Только на федеральном уровне содержится более 
800 законодательных и других нормативно-правовых актов, а также 
действует более 300 международных соглашений об охране окружающей 
среды. 
Вторым способом регулирования охраны окружающей среды являются 
государственные проекты.  
Государство для эффективной деятельности реализует множество 
государственных программ, которые направлены на охрану окружающей 
среды, а также проводит мероприятия по восстановлению экологической 
среды. 
В 2018 году президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию национальных проектов 
был утвержден паспорт национального проекта «Экология». 
Национальный проект «Экология» включает в себя 
национальные цели и стратегические задачи экологического 
развития России до 2024 года. 
Главная задача проекта состоит в том, чтобы эффективно переработать 
отходы производства и потреблении, ликвидировать несанкционированные 
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свалки, уменьшить уровень загрязнения атмосферного воздуха в 
индустриальных центрах, а также повысить качество питьевой воды для 
граждан. Немало важный вопрос стоит в том, чтобы оборудовать системами 
водоснабжения жителей населенных пунктов, сохранить и приумножить 
природные богатства, благодаря созданию новых особо охраняемых 
территорий, сохранить баланс выбытия и воспроизводства лесов. 
Необходимо вести очистку и уникальное сохранение водных объектов, таких 
как река Волга, озеро Байкал и Телецкое озеро. 
На реализацию государственного проекта финансирование будет 
осуществляться за счет федерального, регионального бюджета, а также 
крупных предприятий, что в сумме составит 4041,0 миллиардов рублей. [5] 
В настоящее время национальный проект включает в себя 11 
федеральных программ, а также реализуется по пяти направлениям: 
«Отходы», «Вода», «Воздух», «Биоразнообразие», «Технологии» [5] 
В ходе реализации национального проекта «Экология» были 
подготовлены все нормативно правовые акты по доведению 
денежных средств до регионов, согласованы паспорта 11 
федеральных программ, утвержден порядок методологических 
расчетов показателей по проектам, осуществляются соответствующие 
поправки в Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 
производства и потребления" [3] и Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-
ФЗ "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" [4], что 
позволит полноценно запустить реализацию федерального проекта 
«Создание инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с 
отходами I-II классов опасности». 
На сегодняшний день с развитием технологий экологическая ситуация 
в стране требует повышенного внимания. Интенсивный рост 
индустриализации, добычи природных ресурсов и высокой концентрацией 
промышленного производства, ухудшают состояние окружающей среды.  
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В связи с этим государство реализует федеральные программы, 
входящих в национальный проект, которые способствуют улучшению 
экологической ситуации в стране. Благодаря проведенным мероприятиям в 
рамках  национального проекта «Экология» снижается уровень загрязнения 
атмосферного воздуха, проводится ликвидация несанкционированных 
свалок, повышается качество питьевой воды, создаются новые особо 
охраняемые территории с лесными насаждениями. 
Таким образом, для улучшения экологической ситуации государство 
реализует множество государственных и муниципальных программ для 
восстановления состояния окружающей среды. Благодаря программам 
улучшается экологическая обстановка как для страны, так и для населения. 
Помимо программ, в области охраны окружающей среды необходимо 
модернизировать законодательную базу в сфере экологии, так как в 
некоторых нормативно-правовых актах содержится информация о предельно 
допустимой концентрации вредных веществ еще с 1950 годов, что в 
значительной мере в несколько раз меньше, чем по состоянию в 2019 году.  
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Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 года, местное самоуправление провозглашено 
в качестве одной из основ конституционного строя, и является 
самостоятельным в пределах своих полномочий и организационно 
обособленно от системы органов государственной власти [1]. 
Местное самоуправление представляет собой один из важнейших 
институтов современного общества. 
